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I,_ P'RESE NT AC I ON GEN ERAL me la existencia de RNEH comunes a
adolescentes de ambas lenguas.
Las primeras frecuencias de RNEH de-
berían, según nuestro parecer, constituir el
qunto de_partida de un nuevo enfoque di-
dáctico de la enseñanza-aprendrzije de
una Lz.
Plantearemos nuestro problema afirman-
do que es un hecho observable que existe
desconexión entre la Lz enseñada en el
Contexto Situacional de Aprendizaje(CSA) y la Lz susceptible de reütilizacién
en Contextos Situaciones de Real Actua-
ción Lingüística (CSRAL).
Esta aseveración se apoya en las obser-
vaciones de la experiencia diaria corrobo
radas por un Seminario de Título sobre el
manejo del francés oral de estudiantes de
Pedagogía en Francés de la Universidad
de Chile (1977). Ambas fuentes nos han
demostrado que los resultados de la eva-
luación del manejo de las reglas de fun-
cionamiento del sistema, por nuestros es-
tudiantes, no concuerdan con su actua-
ción lingüística espontánea.
Como hipótesis de solución diríamos
que la enseñanza de idiomas extranjeros
mejoraría si la Lz tradujera Reales Nece-
sidades de Expresión mediante el Habla(RNEH) y fuera adecuada a CSRAL co-
munes a Lr y L2, por lo menos en una pri-
mera etapa.
En consecuencia, el público al cual irfa
dirigida esta posible solución estaría cons-
tituido por los alumnos del liceo que se
inician én el aprendizaje de una Lz y el
corpus sobre ol cual deberíamos trabajar,
tendría que salir de dos muestras parale-
las de CSRAL de Lr y Lz.
Esperamos que el estudio de la supgr-
posiclón de ambas muestras nos confir-
II.- CONS I DERAC IONES TEORICAS
QUE IUSTIFICAN EL PLANTEA-
MIENTO DEL PROBLEMA Y LA
PROPOSICION DE LA HIPOTESTS
DE SOLUCION.
Dado el carácter de informe de esta pre-
sentación, y los imperativos de claridad y
concisión que esto supone, procederemos
a continuación a definir primeramente los
conceptos fundamentales que manejare-
mos y, luego, a formular una serie de pre-
guntas esenciales cuyas respuestas esta-
rán respaldadas por enfoques teóricos que
se preocupan del lenguaje, de su adquisi-
ción y de su producción.
l. Definiciones operatorias
Contexto situacional:
Conjunto limitado de elementos extra-
lingüísticos (Participantes, Tema, Ltgar y
Tiempo) que intervienen en la producción
del enunciado.
Enunciado:
Forma lingüística emitida por Partici-
pantes dados, sobre un Tema dado, en un
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L¡rgar específico y en un nromento pre-
crso.
Discurso:
Sucesión de enunciados.
RNEH
Exigencias inherentes a la adolescen-
cia que se canalizan mediante el habla.
Tema:
Variable del contexto situacional con
contenido semántico que traduce aquello
sobre lo cual los Participantrls han fijado
su observación o su reflexióle.
Nota: Precisiones sobre las variables del
Variable no significativa: Lugar
Variable no significativa: Tiempo
Variable fija: Participantes: ;a) adolescen-
tes clúlenos y franceses de 1.4 a 18 años,
estudiantes de Enseñanza Secundaria.
b) entrevistadorr
Variable'significativa sobre l¡l cual se tra-
bajará: Tema
2. Preguntas
¿Qué implica la desconexión entre la Ia
de CSA y la I-z de CSRAL?
En primer lugar, cuando se elaboran los
programas de enseñanza de Lz pareciera
no haber clara conciencia de' que existen
diferencias fundamentales entre CSA y
CSRAL. Si bien es cierto que ambos con-
textos tienen como constituyentes las va-
riables de Participantes, Tienrpo, Lugar y
Tema, además de enunciado, no es menos
cierto que las variables difie::en, y que el
enunciado acusa esta diversiidad. El CS-
RAL se caracteriza por no esriar sometido
a ningún imperativo ajeno a su propia na-
turaleza, es imprevisible, libre. Los parti-
cipantes son difíciles de cuantificar por-
que su identificación y sus roles son múl-
tiples. El Tiempo, el Lugar y el Tema es-
capan igualmente a todo intento de cir-
cunscripción.
EI CSA, en cambio, que se catacterizapor estar sometido a imperativos de la
enseñanza, es previsible, fijo. Los Partici-
pantes son los mismos; su identificación
yrsus roles no se ven modificados. El
Tiempo y el Lugar estiin preestablecidos
por horario y el Tema es impuesto por la
programación del curso.
En segundo lugar, la elaboración de
programas contempla una progresión de
las estructuras gramaticales y léxicas bá-
sicas del sistema formal de la lengua. No
toma en cuenta la diferencia que hay en-
tre la adquisición de las reglas teóricas y
las reglas que rigen el uso de dicho siste-
ma o reglas de locución. (Wigdorsky,
1978).
En tercer lugar, la ordenación de es-
tructuras gramaticales impone a veces
una cierta -temáüca en la confección de
programas. Por otra parte, los docentes,
ápribrísticamente, deciden incluir en su
eñseñanza ciertos centros de interés que
-+reen- atraen a sus estudiantes.
¿Qué entenderemos por intersecciónde CSRAL?
Por ser la temática portadora de gran
parte de Ia carga semántica del discurso
y, por consiguiente, eco de las RNEH, y
dado el objetivo último de esta investiga-
ción, cual es el mejoramiento de la ense-
fianza de una Lz, nos ha parecido que la
variable Tema del contexto situacional
merece un estudio prioritario y exhausti-
vo.
Por lo tanto, entenderemos por inter-
sección de CSRAL la interseccién temáti-
ca de dichos contextos.
¿Por qué pensamos que puede existir in-
tersección temática de los CSRAL en
lenguas diferentes?
Si nuestras muestras provienen de ado
lescentes entre 14 y 18 años, ellas han de
reflejar, en la variable Tema, tanto en Lr
como en L2, algunas constantes psicológi-
cas propias de la adolescencia, etapa uni-
versal del desarrollo humano. Así, por
ejemplo, aparecerá la curiosidad, la críti-
ca, lá idealización de sí mismo, de los
otros, del mundo.
I El entrevistador de las grabaciones dirigi.
das es considerado neutro por habérsele dado
la instrucción de no intervenir o de intervenir
sólo lo estrictamente necesario.
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Si, además, estos adolescentes son es-
tudiantes de Enseñanza Secundaria, se
homogeneizará eL campo érgico y los in-
tereses que éste conlleva. Naturalmente,
este hecho repercutirá igualmente en co-
incidencias temáticas.
Si, finalmente, los adolescentes, únicos
participantes de la muestra, hablan entre
sí (o monologan), la temática presente en
sus intercambios lingüísticos tendrá la au-
tenticidad y la legitimidad que le confie-
re la ausencia de factores perturbadores
provenientes de interlocutores no adoles-
centes y de canales pluriformes.
Si exis;te intersección temdtica de CSRAL
Lt y Lz, ¿cómo enfrentar el estudio de las
-formas lingüísticas que la traducen?
Considerando la posición de Halliday res-
pecto al uso social del lenguaje y las dife-
rentes funciones que éste cumple en el
proceso de la comunicación, pensamos
que al hablar de un tema dado él partici-
pante recurre a todas aquellas funciones
del lenguaje que va necesitando; por con-
siguiente, nuestro interés se orientará ha-
cia el conocimiento del grado de desarro-
llo de dichas funciones én los participan-
tes de nuestra muestra.
Ahora bien, sabemos que tanto en Lr co-
mo Lz cada función del lenguaje puede
aparecer bajo múltiples formas lingüísti-
cas. Si superponemos, en una temática co.
mún, las varias formas de Lr y Lz eue en-
contraremos expresando una misma fun-
ción, las coincidencias y las diferencias
que podamos detectar serán igualmente
provechosas para el estudio de un nuevo
enfoque en la enseñanza de una lengua
extranjera.
Finalmente, como el código de la len-
gua oral conlleva un conjunto de tácticas
o medios coordenados al servicio del tras-
paso de la información, haremos un aná-
lisis de estas tácticas, de su recurrencia,
de su frecuencia, de su éxito.
II I._ TRATAMIENTO DEL PROBLEMA
1. Constitución del corpus.
El corpus estará constituido por los datos
contenidos en igual número de horas de
grabación de español hablado en Santia-
go, Chile (zona metropolitana) y de fran-
cés hablado en Grenoble, Francia. Los in-
formantes serán, en ambos casos, adoles-
cpntes entre 14 y 18,años, estudiantes de
lá Enseñanza Secundaria.
La muestra, tanto chilena cor,no france-
sa, se recogerá utilizando dos tiios de gra-
bación:
A) Grabación dirigida (GD): consistente
en una entrevista basada en 15 preguntas
seleccionadas y probadas. Estas preguntas
corresponden a las de más alta frecuen-
cia, dentro de un total de 300, elaboradas
por los alumnos de dos cursos electivos
de Expresión Oral (Area de Francés, 1978) .
Estas 15 preguntas fueron sometidas a
una prueba piloto.
Características de la GD chilena:
- 
duración: 10 horas
- 
entrevistados: aproximadamente 85
(41. varones y 44 mujeres).
- 
universo: zona metropolitana.
B) Grabación furtiva (GF): consiste en
una conversacién sostenida entre dos o
más adolescentes, sin que ellos se perca-
ten que están siendo grabados.
Características de la GF chilena:
* duración: l0 horas discontinuas a par-
tir de unas 30 situaciones diferentes.
- 
informantes: 50% de sexo masculino y
50% de sexo femenino, aproximada-
mente.
- 
universo: producto del azar.
Nota: Las GD y GF francesas no han sido
tomadas aún.
2) Ordenación operatoria del corpus.
A) Grabación dirigida
a) El material sonoro y la transcripción
gráfica dactilografiada tienen un código
correlativo.
b) La transcripción gráfica dactilogra-
fiada ha sido ordenada según dos puntos
de vista
- 
entrevistado
- 
pregunta.
c) Los contextos situacionales de cada
entrevista han sido fichados.
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d) Se ha confeccionado un Indice C,ene
ral que concentra todas las informaciones
que preceden.
B) Grabación furtiva
a) El material sonoro y la transcripción
gráfica dactilografiada tienr:n un código
correlativo.
b) La transcripción gráfir:a dactilogra-
fiada será ordenada según clos puntos de
vista:
- 
número de la cassette.
- 
número de la grabación.:t
c) Se ficharán los contextos situaciona-
les de cada grabación.
d) Se confeccionará un Irrdice General
que concentre el máximo de información
sobre esta grabación.
3. Tratamiento del corpu:s.
Una vez ordenadas y fichardas las GD y
las GF, se procederá a:
a) Aislar temas y subtemas.b) Establecer tablas de frecuencia de te-
mas y subtemas.
c) Superponer tablas de frecuencia de
temas y subtemas de Lr y Lz.d) Ordenar las expresioner; lingüísticas
correspondientes a la intersección de
temas y subtemas.
e) Determinar, con a¡ruda ,le especialis-
tas, las RNEH a partir de las exPrc
siones lingiiísticas corret;pondientes a
la intersección temática,
2 En una cassette pu.eden aparecer desde r¡na
hasta seis grabaciones.
0 Estudiar el manejo de las funciones
del lenguaje a partir del corpus lin-
güístico citado en e).
g) Estudiar las estrategias de la lengua
oral a partir del corpus lingüístico ci-
tado en e).
ru.- ESTADO ACTUAL DE LA INYES.
TIGACION
- 
Se han afinado los puntos de vista teó
ricos con que se va a pnoceder a tra-
tar el corpus.
- 
Se han tomado las l0 horas de GD y
las l0 horas de GF chilenas.
- 
Se ha hecho la ordenación operatoria
de las 10 horas de GD chilenas.
- 
Se ha dactilografiado la transcripción
gráfica de las GF chilenas.
V._PROYECCIONES DE LA INVESTI.
GACION
Se espera que la determinaci(n de los
conteitos siiuacionales de maydr frecuen-
cia de Lr y Lz permita una enseñanza más
efectiva en rendimiento y más económica
en esfuerzo y tiempo. Esto redundaría en
profesionalei mejor prep-arados, quienes
iontribuirían a mejoiar-la enseñanza de
las lenguas extranjeras en Chile.
Finalmente, el material acumulado, así
como las conclusiones a que llegue esta
investieación, constituirán un nuevo cor-
pus su-sceptible de ser aprovechado en
btror p.oyectos de carácter lingtiístico,
psico-pedágógico o socio-pedagógrco.
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